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Directives concernant les subventions aux déplacements
pour le congrès annuel de la S.H.C. à Kingston, juin 1991
par Serge Bernier, trésorier
Le C.R.S.H.C. accordera probablement 
des fonds à la S.H.C. pour l’aider à 
défrayer le transport et le séjour de ceux/ 
celles qui assisteront au congrès annuel 
de 1991 à Kingston, Ontario.
A) Le comité exécutif de la S.H.C. a confié
la distribution de ces fonds à un comité ad
hoc, composé du trésorier (président), du
président (ou un(e) représentant(e)), et du
président du Comité du programme de
1991 (ou un(e) représentant(e)).
B) La S.H.C. ne s’engage pas à rem­
bourser la totalité des coûts de transport
et de séjour des participantes éligibles.
Le montant total de la subvention sera
vraisemblablement insuffisant et ne per­
mettra de couvrir qu’une modeste portion
des coûts encourus par chacun. En
conséquence, nous nous devons d’insister
sur le fait que tous/tes les participantes
devraient d’abord s’adresser à leur
institution pour être subventionnées.
C) Pour nos membres, nous ne considé­
rerons que les frais encourus au Canada
et le montant alloué dans chaque cas sera
basé sur le coût du transport, priorité étant
donnée à ceux demeurant à plus de 300
km de Kingston.
D) Les personnes qui feront application
pour obtenir des subventions doivent être
membres en règle de la S.H.C. ou être
invité(e)s à participer au congrès par le
Comité du programme et s’y être
inscrit(e)s sous la couverture de la S.H.C.
E) Si la subvention de déplacement est
insuffisante pour rembourser tous les
membres, une préférence sera accordée
aux étudiant(e)s gradué(e)s, aux profes­
seurs remplaçantes et aux autres
participantes. Ces participantes et
toutes les autres personnes admissibles
qui souhaitent bénéficier d’une subvention
de la S.H.C. devront remplir le formulaire
approprié, qu’on leur fera parvenir en
février 1991, et le retourner au secrétariat
avant le 15 avril 1991.
F) Le comité ad hoc se réunira après que
la S.H.C. aura reçu la subvention du
C.R.S.H.C. (habituellement versée au
début de mai) afin de la subdiviser entre
Décès
Ester Clark Wright, membre à vie de 
la S.H.C. depuis 1945, est décédée 
le 17 juin 1990, à l’âge de 95 ans. 
Elle est l’auteure de 15 ouvrages 
dont The Loyalists of New Brunswick. 
les personnes éligibles. Les décisions 
seront communiquées par écrit vers le I5 
mai 1991 et le chèque correspondant sera 
remis en main propre à Kingston par le 
personnel qui sera chargé du bureau de la
S.H.C.
G) Voici les catégories d’applicant(e)s et
ce qu’ils/elles pourront réclamer:
1. Président de la S.H.C. et membres
du conseil. Ceux/celles participant aux
deux réunions du conseil: l’aller-retour
aérien le moins cher ou, 0,20$ le mille/
0,12$ le kilomètre (ne doit pas excéder le
coût de l’aller-retour aérien le moins cher);
autobus vers et à partir des aéroports;
quatre nuits dans une chambre simple en
cité universitaire et 20$ de faux-frais par
jour (4 jours). Membres du conseil n’assis­
tant qu’à la première des deux réunions:
l’aller-retour aérien le moins cher ou taux
milliaire (comme ci-haut); autobus vers et
à partir des aéroports; deux nuits, chambre
simple en cité universitaire et 20$ de faux- 
frais par jour (2 jours).
2. Autres participantes: ceux/celles
qui feront des exposés, les commenta- 
teurs(trices), les animateurs(trices), les
participantes des tables rondes, les
rapporteur(e)s au Conseil ou à l’assemblée
Attribution du
prix Ferguson
Doté d’une bourse de 2000$, le prix 
Wallace K. Ferguson couronne le meilleur 
ouvrage en histoire dont le sujet d’étude 
n’est pas le Canada. Le récipiendaire du 
prix 1989 est le professeur Modris 
Eksteins pour son livre Rites of Spring: 
The Great War and the Birth of the Modem 
Age (Toronto, Lester & Orpen Dennys). 
Ce livre, dont l’intérêt repose entre autres 
sur la démarche originale et audacieuse 
de l’auteur, offre une vue d’ensemble de 
l’état du monde avant, pendant et après la 
Grande Guerre. En utilisant une docu­
mentation puisée dans des sources 
inédites, et en mariant de façon surpre­
nante histoire politique et histoire cultu­
relle, Modris Eksteins fait une remarquable 
synthèse de l’histoire culturelle de l’Europe 
au XXe siècle. Plus étonnant encore est 
le rapprochement qu’il fait entre l’Alle­
magne nazie et le mouvement avant- 
gardiste de l’époque. Ecrit d’une plume 
alerte, ce livre constitue une importante 
contribution à l’histoire culturelle et risque 
de provoquer une remise en question des 
idées les plus traditionnellement admises 
sur la culture du XXe siècle.
générale annuelle: l’aller-retour aérien le 
moins cher ou taux milliaire (comme no 1); 
autobus vers et à partir des aéroports; 
deux nuits dans une chambre simple en 
cité universitaire; 20$ de faux-frais par jour 
(2 jours).
3. Veuillez noter que les président(e)s de
sessions et les candidat(e)s à des postes






La deuxième vente d’inventaire d’été - 
encore un franc succès! Cette année la 
vente d’inventaire des brochures a rap­
porté la somme de 10,500$ à la Société; 
comparativement, celle de 1989 nous avait 
rapporté 11,100$. Les profits de cette 
vente nous ont permis d’engager une 
étudiante afin d’entreprendre la compila­
tion de toutes les motions tirées des 
procès-verbaux des réunions du comité 
exécutif, du conseil et de l’assemblée 
générale annuelle. Une autre base de 
données a également été créée à partir du 
répertoire des membres. De cette façon, 
le secrétariat est demeuré actif pendant 
tout l’été afin de mieux servir les membres.
L’informatisation du secrétariat se 
continue. Au plus tard l’été prochain, tous 
les dossiers reliés à la comptabilité seront 
traités par l’intermédiaire du système 
informatique. Le renouvellement des 
cartes de membre s’effectuera également 
par informatique.
Congrès de Victoria - vente des textes 
des communications. Au total, 400 
textes ont été vendus. Nous regrettons de 
n’avoir pu fournir de textes au cours de la 
deuxième journée du congrès; la plupart 
des copies se sont vendues pendant la 
première journée et aucune photocopieuse 
n’était disponible pendant la fin de se­
maine. Il est toujours difficile d’évaluer le 
nombre exact de copies nécessaires avant 
le congrès.
Communications historiques 1989. 
Nous vous prions d’excuser le délai dans 
la parution de ce volume. Nous avons dû 
en retarder la publication afin de diminuer 
les coûts de reproduction. Normalement, 
les copies devraient être prêtes à 
l’automne.
